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Repairing the Relationship between Individuals and Groups
Using Episode Assessment
－Solving Interpersonal Problems in the Classroom－
Mao WATANABE＊・Yasunari HAYASHI＊＊
ABSTRACT
The purpose of evaluation in moral classes is to assess the childʼs learning in the classroom.  However, learning morals 
in the classroom is not effective unless it is used in daily life.  Therefore, this research seeks to extend the target of episode 
assessment, which is proposed as one of evaluation methods in moral classes, to events outside the classroom, to show that 
what is learned in class can be used to solve interpersonal problems in groups.
Therefore, the purpose of this paper is to extend the episode assessment conducted in moral classes to episodes 
elsewhere in school and in other classes, and to clarify its significance. 
Section 1 clarifies the problem and the purpose of the paper.  Section 2 presents four moral classes to be conducted as 
part of the plan for moral education.  Sections 3 to 6 outline an episode in each unit (i.e., each class), and the after-class 
school life episode is explained.  Section 7 considers the above explanation.  The final, concluding, section shows that 
expanding moral class episodes to school life episodes helps to repair relationships between individuals and groups.
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